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Lil/ m: at _Hoboken, ~e\\ jl:r,!,(y, a ~ma.II group 
of scicnusts, dm:<:tc<l by 1 hom~5 A. EdLS<m, \\ as busy 
a1 Menlo Park, onl)· ,1 few milts J\\.l}"- On O,rolxr-
21, their work rc-sulwJ in chc fir,t rr.1nic,I 
incandcsccm lamp. t 
Few t<.-alized what fifry years would m~an w both 
el<.-ctric lighcini;: and football. The h.,ndful who 
watched Y:Uc and PrinC(1:0ll th(;n !us i-:m\1 u ro 1ens 
of 1housands to-day. An<! the I.imp rh.1r .i.:low~·d fot 
fony hour s in &.lison·s link bh .. r.itory mad<. 
possib le 1o-cla}'"s billions of c~n,!k f'OM"r of d1,:c-
rric Ji~ht. rn honor ol the pmn,:cr :1, •1~ .crmnr, and 
o~ lighung progrcs~, the: n;a.m,n !111 r~.1r obsuvc s 
Light's Golden Jubilee. 
Mud1 of this pro~re:;s in lit!hrinf' f, 1s l>C'C'n the ac.hicvc-
mcnt of collcgc-traincJ men •ploy I b Glm,ra.l 
Ek-ctric. 
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BAR BECU E 
255 No. Main St. 
Next to Palais d'Or 
Founta in 
Serv ice 
J>oubie 'l all<'d Milk 
Doubl e ,\lilk Shakf 
~ut Sundae,; 
Beeco 
Fr~!ed Hool Bee r 
.20C 
15 <' 
15C 
15 c 
lO r 
Fros1ecl Or:ini;:e Juir e 10(' 
Ice Cream Soda ] Q(" 
Ice Cream 10<' 
Hoot f~r l;c 
Onm,ci'eJuice 5("' 
C«a Col:1 5t· 
:\li lk 5 (' 
Coffee 5C' 
Count1ir 
Serviue 
'fhP Barhrcue s11nd~ ieh<$ 
s<-ned her•· are dec ided/~ 
"di f fer c II r . T hef g o 
tlirou.::h ;• lot or 11re1l:u·:1-
1ion lwfore they come to 
J0\1. One l:!<ste ;>nd ~ou <'.In 
teli t hl•diffrn.•11tc . 
Harhe,:ue I; _ f 
H,•ef d1• l,U'-l' 
Uarhe(""\H.' l'ork 
PorJ.. dl' LU\.t' 
11.,rht'cll<' (hicken 
i'h'. lll' r r1•t 
l'ie :• fa \ Ind<' 
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15(· 
20c 
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CoJJege Bluebird 
Soda Fountain and Exceptional 
Lunch Service 
Operat ed under the m:rnagement of 
that won derf ul downtown Bluebird 
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